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On December 31, 2019, China notified a group of pneumonia cases in people associated with 
the Huanan seafood wholesale market in Wuhan, Hubei Province (1). On January 7, 2020, Chi-
nese health authorities confirmed that this group was associated with a new coronavirus, 
SARS-CoV- 2 (2). The disease caused by this virus is called COVID-19. 
SARS-CoV-2 is a beta-coronavirus, like MERS and SAR, all of which have their origin in bats. 
The sequences of American patients are similar to those that China initially published, sug-
gesting a probable recent and unique appearance of this virus from an animal reservoir. Alt-
hough the cases were originally reported to be associated with exposure to the seafood mar-
ket in Wuhan, current epidemiological data indicates that person-to-person transmission of 
SARS-CoV-2 is occurring (3-6). As of January 30, 2020, a total of 9976 cases had been reported 
in at least 21 countries (7), including the first confirmed case of COVID-19 in the United States, 
reported on January 20, 2020. 
Currently, our understanding of the clinical spectrum of COVID-19 is very limited. Complica-
tions such as severe pneumonia, respiratory failure, acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) and heart injury have been reported in China, including fatal outcomes (4,8). 
Outbreaks of new virus infections among people are always a public health problem. The risk 
of these outbreaks depends on the characteristics of the virus, including whether it spreads 
among people and how well it spreads, the severity of the resulting disease and the medical 
measures or other measures available to control the impact of the virus (for example, vaccines 
or treatment medications). 
This is a very serious threat to public health, which although it has an important impact on all 
continents, the impact it will have on Paraguayan health is still unknown. 
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El 31 de diciembre de 2019, China notificó un grupo de casos de neumonía en personas aso-
ciadas con el mercado mayorista de mariscos Huanan en Wuhan, provincia de Hubei (1). El 7 
de enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas confirmaron que este grupo estaba aso-
ciado con un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) (2). La enfermedad producida por este virus es 
llamada COVID-19. 
SARS-CoV-2 es un betacoronavirus, como MERS y SAR, todos los cuales tienen su origen en los 
murciélagos. Las secuencias de pacientes estadounidenses son similares a las que China pu-
blicó inicialmente, lo que sugiere una probable aparición reciente y única de este virus de un 
reservorio animal. Aunque originalmente se informó que los casos estaban asociados con la 
exposición al mercado de mariscos en Wuhan, los datos epidemiológicos actuales indican que 
está ocurriendo la transmisión de persona a persona de SARS-CoV-2 (3-6). Al 30 de enero de 
2020, se habían reportado un total de 9976 casos en al menos 21 países (7), incluido el primer 
caso confirmado de COVID-19 en los Estados Unidos, reportado el 20 de enero de 2020. 
Actualmente, nuestra comprensión del espectro clínico de COVID-19 es muy limitada. En 
China se han informado complicaciones como neumonía grave, insuficiencia respiratoria, sín-
drome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y lesión cardíaca, incluidos resultados fatales 
(4,8). 
Los brotes de nuevas infecciones por virus entre las personas son siempre un problema de 
salud pública. El riesgo de estos brotes depende de las características del virus, incluyendo si 
se propaga entre las personas y qué tan bien se propaga, la gravedad de la enfermedad resul-
tante y las medidas médicas u otras medidas disponibles para controlar el impacto del virus 
(por ejemplo, vacunas o medicamentos de tratamiento). 
Esta es una amenaza muy grave para la salud pública, que si bien tiene un impacto importante 
todos los continentes es aún desconocido el impacto que tendrá en la salud paraguaya. 
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